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I. Planteamiento del problema 
 
 
1.1. Definición del problema 
 
 
El presente proyecto se lleva a cabo en EsSalud, una organización pública descentralizada 
que fue creada para dar cobertura a los asegurados de todo el Perú mediante la prestación 
de servicios de salud. Entre los varios servicios encontramos a los que están relacionados a 
prevenir, promocionar, recuperar y rehabilitar los asegurados; de la misma manera, se 
brinda apoyo económico y social.1 
 
Esta institución se fundó el 12 de agosto del año 1936 al promulgarse la Ley Nº 8433 que 
dio inicio a la Caja Nacional del Seguro Social Obrero. Esta presenta como objetivo ser un 
organismo de seguridad social en salud que busca ofrecer una atención eficiente e integral 
de alta calidad que permite mejorar el bienestar de los peruanos.2 Con el paso de las 
décadas el número de asegurados ha ido incrementando notablemente. De 5 millones el 
2005 a 10 millones el 2015. Lo cual lógicamente provoca la falta de abastecimiento de 































Figura 1: Cuadro estadístico de la población nacional y asegurados  







1 Cfr. EsSalud 2014  







EsSalud cuenta actualmente con 400 establecimientos (hospitales, policlínicos y 
establecimientos especializados de salud) ubicados fundamentalmente a lo largo y ancho de 
todo el país, con el fin de complacer la gran demanda existente entre la población.3 
 
La mejora de la calidad al momento de brindar servicios es una exigencia constante de la 
población. Desde hace varios años, uno de los servicios que presenta mayor queja es el de 
gestión de citas médicas. 
 
Entre los modelos de reserva de cita ofrecidos por EsSalud tenemos: el tradicional, que es el 
modelo presencial donde los asegurados hacen cola para obtener una cita. Este modelo es 
usado en todos los centros de salud del seguro. De la misma manera encontramos el 
modelo de reserva de cita por teléfono, el cual solo se ofrece a establecimientos de primer 
nivel y ciertos de 2do nivel como hospitales en determinadas especialidades.4 
 
Entre los problemas encontrados tenemos los siguientes: 
 
Existe una baja calidad de servicio de atención al asegurado en el proceso de obtención de 
cita (canal presencial), esto se da debido a que varios centros de salud no cuentan con la 
infraestructura necesaria para albergar desde las 5am las largas colas de decenas de 
asegurados. Dichas colas avanzan lentamente ya que el tiempo que se toma por persona en 
realizar una reserva de cita es de varios minutos. En el mejor de los casos 3 minutos, en el 
peor de hasta 8 minutos. Por otro lado, la falta de interés del personal de la institución 
genera que personas malintencionadas ingresen a la cola sin respetar su orden y generen 
altercados.5 
 
Hay un nivel mediocre de continuidad del sistema de reserva de citas médicas lo cual 
provoca la caída del sistema y por ende la imposibilidad de realizar la reserva 
correspondiente. La frecuencia con la que se da esta es de varias veces por semana. Y el 
tiempo de no operatividad es de una media de 4 minutos. Resultando así demoras en la 
atención del asegurado debido a las largas colas de espera. 
 
Se da una muy mala atención telefónica de reserva de citas a los asegurados puesto que las 
líneas colapsan cuando miles de ellos realizan llamadas desde tempranas horas de la 
mañana. Es frecuente que la persona espere por más de 20 minutos en línea, después se 
corta la línea o atiende la operadora de EsSalud respondiendo en la mayoría de los casos 
que las citas ya se agotaron. Esto produce bastante frustración y enojo en una gran parte de 
asegurados peruanos que todavía hacen uso de dicho canal. 
 
Se han reportado algunos casos de perdida de registros de cita médicas, lo cual genera que 
cuando el asegurado vaya a atenderse al nosocomio en la hora programada, el doctor no 
encuentre en el sistema su registro de reserva y sea atendido al final brevemente o no se dé 
la atención. Si bien es cierto, el centro de salud entrega al paciente una constancia de cita 
impresa en papel, pero ha habido situaciones en donde estas han sido editadas digitalmente 
por ello no es considerada 100% fiable. De esa manera este fallo en el sistema provoca 
confusión y malestar en los pacientes.6 
 
Los dos canales de reserva de citas se encuentran funcionalmente saturadas, debido al 
acelerado aumento de la cantidad de asegurados por año, de la misma manera, EsSalud no 
ha adaptado nuevas tecnologías de software como otros países, quienes cuentan con  
 
3 Cfr. EsSalud 2017  
4 Cfr. Gobierno del Perú 2018  
5 Cfr. Santos 2017  







sistemas integrados que engloban soluciones informáticas en obtención de citas médicas vía 
página web y aplicación Android/IOS para teléfonos inteligentes. 
 
En vista de todos estos problemas, el presente trabajo de investigación propone un paquete 
de solución tecnológica en la forma de una aplicación para teléfonos inteligentes en Android. 
Accesible por todos los asegurados mediante el uso de una conexión a internet. 
 
 





 ¿Es posible implementar una aplicación móvil de gestión de reserva de citas médicas 




 ¿Es posible analizar los requerimientos de los usuarios de una aplicación móvil de 
reserva de citas médicas para EsSalud a nivel nacional?
 ¿Es posible diseñar la arquitectura lógica y física de una aplicación móvil de reserva 
de citas médicas para EsSalud a nivel nacional

 ¿Es posible desarrollar una aplicación móvil de reserva de citas médicas para 




1.3. Justificación de la investigación 
 
 
- La aplicación móvil de reserva de citas médicas reduciría los costos de recursos 
humanos ya que se utilizaría una cantidad considerablemente menor de personal de 
atención encargado de las modalidades de reserva de cita presencial como 
telefónica.  
- Aumentaría el prestigio de EsSalud con referente a otras instituciones tanto 
nacionales como extranjeras, de esa manera, recibiría más fondos del estado para 
continuar exitosamente con la renovación de sistemas tradicionales a informáticos en 
las diversas áreas del seguro.  
- Aportará información, para lleva a cabo un control sobre la asignación de citas a los 
pacientes.  
- Apoyará al proceso de selección de personal de la Gerencia de RRHH, ya que, al 
tener un control de las reservaciones de citas realizadas por los pacientes, se podrá 
saber que especialidades son las más solicitadas y los horarios más pedidos, esto se 
podría aprovechar para saber cuál sería la cantidad ideal de doctores y así poder 
abastecer con más personal la atención de los pacientes, debido a que existiría una 
demanda.  
- Los pacientes no tendrán que realizar grandes colas para la reservación de una cita 
médica, ya que lo podrán realizar desde la comodidad de su hogar o trabajo.  
- Personas con problemas de salud o gestantes, ya no tendrán la necesidad de 
acercarse a un centro de EsSalud para la reservación de citas.  
- Se atenderán consultas por teléfono, ya que el servicio de reserva de citas por 
llamada disminuirá, dando oportunidad de atender consultas generales de los 
pacientes.  







- No existirían perdidas de registro de citas, el paciente podrá acercarse a atender con 
su médico con tranquilidad, ya que todo estaría almacenado en las bases de datos 
de EsSalud.  





- Creación de reserva de cita: El usuario (asegurado) podrá realizar la creación de reserva 
de citas médicas, eligiendo por especialidad, el médico, fecha y hora, según la 
disponibilidad.  
- Reprogramación de reserva de cita: El usuario (asegurado), podrá realizar la 
reprogramación de la cita médica, en cuento al horario (fecha y hora) de atención, 
teniendo la posibilidad de modificar hasta tres veces una reserva de cita, además de 
poder eliminarla.  
- Historial de reserva de citas: El usuario (asegurado), podrá visualizar un listado de las 
reservas realizadas con anterioridad, se podrá filtrar por especialidad o fecha de 
atención.  
- Recordatorio de atención de cita médica: El usuario (asegurado) tendrá la opción de 
programar recordatorios de sus citas médicas, estos recordatorios pueden ser a través 
del envío de mensajes de texto llamada, según elección del usuario.  
- Geolocalización gráfica: El usuario (asegurado), podrá hacer uso de la opción de 
geolocalización activando su GPS en su ruta al centro de salud que ha sido asignado, 
también mostrara el tiempo estimado en llegar.  
- Solicitud de alertas: El usuario (asegurado), podrá solicitar alertas, cuando exista 
disponibilidad para realizar la reserva de una cita médica en específico, es decir cuando 
otro usuario (asegurado) cancela una reserva de cita, la cita entra en estado disponible, 
permitiendo que otro usuario (asegurado) pueda realizar la reserva de esa cita médica. 
La configuración de alerta se puede realizar según las preferencias de médico y horario.  
- Calendario de citas: El usuario (Medico), podrá visualizar su horario de citas de manera 
semanal o mensual, a través de un calendario dinámico, permitiendo poder visualizar 
información de sus pacientes y horario de atención.  
- Sugerencia de citas: De acuerdo al historial de citas médicos, se ofrecerá a los 
usuarios (asegurado) horarios y médicos, para su atención. Gracias a un análisis de las 






- La poca disposición de los funcionarios del área administrativa de EsSalud para 
brindar información debido a las recargadas funciones que realizan.  
- La restricción a la hora de acceder a la información almacenada en la base de datos 
que maneja EsSalud.  
- Demora en el tiempo de entrega de permisos a los testers de la aplicación por parte 







1.6. Objetivo de la investigación 
 
 
1.6.1. Objetivo general 
 
- Implementar una aplicación móvil de gestión de reserva de citas médicas para 




1.6.2. Objetivos específicos 
 
- Analizar requerimientos por parte de los usuarios finales de una aplicación móvil 
de reserva de citas médicas para EsSalud a nivel nacional  
- Diseñar la arquitectura lógica y física de una aplicación móvil de reserva de 
citas médicas para EsSalud a nivel nacional  












II. Marco Teórico 
 
2.1. Antecedentes de la investigación 
 
 
A lo largo de los años, se ha observado un gran desarrollo en las tecnologías de 
telecomunicaciones, estas tecnologías han conducido a la aparición de los llamados 
dispositivos móviles, los cuales cuentan con acceso a la información en todo momento y 
tienen la capacidad de uso de aplicaciones, este crecimiento ha sido sorpréndete, es uno de 
los campos de tecnología que innova constantemente, el sector salud no es la excepción, 
con el uso crecientes de las apps. Estas presentan grandes beneficios, como el mejorar la 
calidad de servicio, disminución de costos, evitar consultas innecesarias y mejorar el acceso 
a los servicios relacionados a la salud. 7 
 
 
Aplicaciones Médicas Móviles 
 
En la siguiente fuente tenemos a un artículo de la revista científica de la salud Uninorte, 
escrita por el Doctor internista Gustavo Santamaría Puerto y el doctor Erwin Hernández 
Rincón de la Universidad de la Sabana en Colombia. Ambos son especialistas de 
tecnologías médicas que han hecho varios estudios de los impactos de dichas tecnologías 
en la sociedad actual, informan lo siguiente: 
 
Se presentará una vista acerca del uso de nuevas tecnologías relacionadas al área de salud, 
las definiciones de las máquinas médicas, estudios relacionados a su uso, futuros riesgos, 
regulaciones existentes. Esto se debe a que en las últimas décadas se ha visto un constante 
desarrollo en las telecomunicaciones, de estas tecnologías, las aplicaciones móviles en 
salud orientados a lo que se conoce como teléfono inteligentes han visto un crecimiento 
exponencial a lo largo de todo el planeta, siendo utilizadas por pacientes y por el personal 
que brinda los servicios.8 
 
Este artículo ofrece una vista de los beneficios y los riesgos de las aplicaciones médicas 
móviles desde diferentes puntos de vista. Estos aspectos son bastante relevantes porque 
nos da a conocer un contexto más amplio del entorno en donde se piensa implementar 
nuestra solución tecnológica.9 
 
 
Karina Arévalo Ramírez 
 
La alumna de la carrera Ingeniería informática de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 
Karina Arévalo Ramírez, propone la creación de una aplicación móvil, el cual presenta un 
motor de búsqueda en el que el usuario pueda realizar reservas de citas médicas, sin 
importar el lugar donde se encuentre o la hora que lo realice. Siempre y cuando exista 




7 Santamaría, G., Hernandez, E. 2015  
8 Santamaría, G., Hernandez, E. 2015  







Para la realización de esta tesis, se utilizaron las siguientes metodologías: La metodología 
para la gestión del producto, debido que era considerado un proyecto menor, determinaron 
utilizar la metodología XP también conocido como Extreme Programming y gestión del 
proyecto, que está basada en la metodología del PMBOK, para la elaboración de la 
aplicación, utilizaron las siguientes herramientas tecnológicas: base de datos MySQL, web 
Scrapping, XCode, Middleware, Netbeans. 
 
Los logros que se obtuvieron en esta tesis son los siguientes: Un repositorio de médicos, 
interfaces de un sistema de respuestas a las clínicas de lima, búsquedas de los doctores y 
poder realizar la reserva de citas desde cualquier lugar. En cuanto a beneficios para nuestro 
proyecto de investigación, esta tesis aporta métodos y procesos de negocio estandarizados 
relacionados a la gestión de citas, recursos médicos, pacientes, locaciones, etc. Así también 
ofrece herramientas que permite la implementación exitosa de un repositorio de doctores de 
las diferentes sedes de la red de hospitales.10 
 
 
Sergio Miranda Zambrano 
 
El alumno de la carrera de ingeniería de sistemas perteneciente a la universidad de Piura, 
Sergio Miranda Zambrano, propone el análisis, así como el diseño de una aplicación móvil 
de reserva de citas desplegada para consultorios odontológicos no públicos. Dicha 
aplicación de teléfono inteligente permite al paciente poder realizar una reserva de cita con 
su odontólogo desde cualquier lugar con acceso a internet.11 
 
Para el análisis, se realizaron estudios de factibilidad técnica operativa y económica. Para el 
diseño de esta herramienta de software, utilizo las siguientes herramientas tecnológicas: 
Arquitectura lógica el Modelo Vista Controlador (MVC), arquitectura física Cliente - Servidor, 
Lenguaje de programación JAVA, base de datos MySQL, Sistemas Operativos Linux o 
Microsoft Windows 8, IDE de desarrollo Eclipse/Netbeans/Android Studio. 
 
Los logros obtenidos son el Análisis y diseño de la aplicación móvil. Brinda aportes 
relacionado a la investigación del marco legal del uso de los datos naturales y sensibles de 
los pacientes en sus historias clínicas el cual es parte del sistema de gestión de citas 
médicas.12 
 
Godphrey Kyambille y Khamisi Kalegele 
 
El siguiente es un artículo científico creado por el doctor Godphrey Kyambille y el ingeniero 
Khamisi Kalegele del instituto científico y tecnológico Nelson Mandela en Tanzania. Propone 
la realización de una aplicación Android médica de reserva de citas la cual se lleva a cabo 
para solucionar los problemas de administración de citas médicas en una red de hospitales a 
lo largo de todo Tanzania. En estos últimos años se va implementando más soluciones 
tecnológicas los cuales mejoran los procesos y brinda mayor orden y estabilidad a toda la 
institución. 13 
 
La aplicación móvil propuesto fue realizada usando herramientas como MySQL en cuanto al 
desarrollo del sistema de base de datos, WAMP server y el lenguaje de programación PHP 
al momento de realizar el scripting. Así también, “Near Field Comunication Technology” para 




10 Arévalo 2015  
11 Miranda 2015  
12 Miranda 2015  







cuando se ingrese por la puerta principal que cuenta con lectores NFC. De esa manera si la 
información leída coincide entonces los procedimientos de reserva continúan. 
 
Entre los logros vemos que se busca aumentar la eficiencia del sistema de reserva de cita 
en aplicaciones móviles el cual facilita la asignación de espacios de tiempo según prioridad 
del paciente. De la misma manera propone un algoritmo de reserva para organizar la 
atención médica de las personas a tratarse. Nos presenta también la implementación de una 
interesante arquitectura más actualizada en Android y enseña los beneficios que brinda está 
haciendo uso de software open source, el cual es el ahorro de recursos financieros para la 
institución.14 
 
Shafaq Malik, Nargis Bibi y Sehrish Khan 
 
Esta investigación científica sobre la creación de un aplicativo móvil de gestión de citas 
clínicas, realizado por la doctora Shafaq Malik e ingenieros Nargis Bibi, Sehrish Khan de la 
facultad de ciencias de la computación de la universidad Fatima Jinnah en Rawalpindi, 
Pakistan. Busca mejorar la calidad del servicio de atención médica a los pacientes de una 
clínica en la capital del país. 
 
En cuanto a las herramientas tecnológicas utilizadas para la elaboración de la aplicación 
tenemos a Android studio 2.1, java development kit 6, Ipage server, lenguaje de 
programación Php y Html. Por otro lado, esta aplicación funciona en teléfonos inteligentes 
que presenten Android 6.0 como sistema operativo. Haciendo uso de metodología ágil se 
llegó a desarrollar un producto eficiente y fácil de utilizar.15 
 
Mediante el uso de esta aplicación se logra realizar reservas de cita clínica por especialidad 
o doctor, buscar los centros de salud más cercanos en caso de emergencia, hacer recordar 
a los pacientes de su cita programada, de la hora en la que debe ingerir sus medicinas 
mediante alertas en el teléfono inteligente y se comunica con el sistema de registro de salud 
personal de la clínica. Todo esto significa una mejora en la calidad de servicio presentada a 
todos los pacientes de la clínica ya que esta aplicación es gratuita. 
 
Nizar Zarka, Mohammed Moayad y Alaa Saleh 
 
Este proyecto tecnológico propone un sistema de salud móvil realizado por los ingenieros 
Nizar Zarka, Mohammed Moayad y Alaa Saleh del Higher institute for applied science and 
technologies de Syria. Este sistema se implementa en clínicas asociadas y en el hospital 
general de la capital Damascus debido a esfuerzos para mejorar y actualizar los servicios 
propuestos al público. 
 
El sistema está compuesto por 3 partes: la aplicación móvil, la aplicación web y el servidor 
web. La aplicación móvil se sincroniza con la aplicación web utilizando web service donde la 
data puede ser transferida via GPRS, 3G o Wifi. La aplicación web está desarrollada 
utilizando CodeIgniter frame 3.0 construido sobre modelo vista controlador. En cuanto al 
diseño se utiliza el de 3 capas: capa de base de datos, capa de vista y capa de control que 
reduce la complejidad de la aplicación e incrementa la extensibilidad. MySQL es usado para 
generar la base de datos de la aplicación web, las vistas son desarrolladas con Html, css3 y 
Java Scrip. La librería Bootstrap es utilizada para crear interfances responsive. The 
groceryCRUD es un framework que permite crear el panel para que se pueda administrar las 




14 Kyambille and Kalegele 2015  
15 Malik, Khan y Abdul 2016   







El producto final resulta en la forma de una aplicación para teléfono inteligente que integra 
procesos administrativos relacionados a la atención a los pacientes. De esta manera se 
mejora la comunicación entre pacientes y médicos, así como también aumenta la calidad del 
tratamiento hospitalario. Esta aplicación es compatible con otras de diferentes módulos 
relacionadas al cuidado médico de los pacientes, historial clínico de toda la cadena de 






El benchmarking es una herramienta, que nos ayudara a ampliar nuestras expectativas y la 
confianza de los clientes, para poder llegar a ese punto la organización deberá estar en 
continuo cambio y poder adaptarse. Entre los aspectos tenemos a la calidad, productividad y 
el tiempo.18 
 
A continuación, mostraremos proyectos que ofrecen servicios relacionados con los que se 
busca implementar en nuestro proyecto. 
 
 
APP Clínica Internacional 
 
La Clínica Internacional de Perú lanzó su app móvil para el almacenamiento de citas de una 
manera ágil y sencilla. Debido a que hubo quejas con las reservas de citas vía telefónica y 
presencial. Esta aplicación sirve como canal para todos los Smartphone con acceso a 
internet, ofrece al paciente independencia para que él pueda gestionar los servicios de la 
clínica; ahorrando tiempo y disminuyendo las colas.19 
 
Esta aplicación móvil brinda información importante en relación con los módulos de reserva 
de citas médicas, visualización de resultados de exámenes médicos, permite a los pacientes 
poder elegir las especialidades, horarios y médicos, las 24 horas del día y 365 días al año. 
Además de encontrarse inmersa en la realidad peruana. En relación a la tecnología vemos 
que se hizo uso Android Studio 2.1, motor de base de datos MySQL, lenguaje Html, 
PrimServer, así también se siguió la metodología de PMI para la elaboración del todo el 
proyecto.20 
 
Los resultados de esta aplicación Android se fueron dando progresivamente ya que en los 
primeros meses hubo reportes de error y caída del sistema. Los feedback de los pacientes 





Una de las aplicaciones del sector salud más populares y usadas en Colombia es TODOC, 
esta plataforma gratuita ha sido creada por la ingeniera Milagros Pérez Diez para cualquier 




17 Zarka, Moayad y Saleh 2015  
18 Gomez R. y Gonzales, V. (s.f.).  
19 Clínica Internacional 2017  







La aplicación es simple y de fácil navegación, lo que le ayuda al doctor tener un control de 
todas las actividades de su consultorio. El proceso de agendamiento es rápido y eficiente 
logrando así, poder avisar al paciente sobre posibles cancelaciones o demoras, además de 
que la validación de la cita es a través de un mensaje de texto y correo al teléfono 
inteligente. El médico cuenta con un histórico de las citas médicas y con un informe diario de 
pagos realizados por los pacientes. Debido a que el sistema está en la nube, podrá acceder 
a la información desde cualquier lugar. En relación a la tecnología usada, encontramos la 
plataforma Android Studio 3.0, motor de base de datos SQL, Php, Imk server, UX maker e 
IBM cloud.21 
 
Los resultados obtenidos por la aplicación han sido variados, algunos aceptables y otros no. 
Conforme han salido nuevas versiones de esta app se han ido reparando errores y 
aumentando funcionalidades. Los tiempos de respuesta y consistencia del sistema son 





En la ciudad de Castilla, La Mancha en España, se ha ofrecido al público dos eficaces 
herramientas electrónicas, las cuales les permite solicitar cita con sus médicos, ya sea 
través de la aplicación web del SESCAM o mediante la aplicación móvil gratuita. Dicha 
aplicación está disponible para el uso de los pacientes en más de 190 centros de salud y 
198 consultorios locales. El objetivo de la empresa es continuar ampliando el número de 
centros en los que se puede solicitar cita a través de Smartphone o computadora.22 
 
La aplicación móvil permitirá solicitar, modificar y eliminar una cita en atención primaria. Para 
su uso, es necesario el código de Identificación del Paciente (CIP), el cual se encuentra en 
la Tarjeta Sanitaria. adquirir esta aplicación móvil es fácil y gratuita, así mismo es compatible 
con sistema operativo IOS de Apple o Android y nos permite solicitar el envío de mensaje de 
texto de confirmación con la reserva de la cita como también realizar búsquedas de 
farmacias que se encuentren operando y dirección para su localización en el mapa. La 
tecnología utilizada es Android Development Tools – SDK, motor de base de datos SQL, 
XAMMP, lenguaje PHP. Por otro lado, se siguió el método de programación xtreme 
programing. 23 
 
Después de su puesta en uso se han visto resultados bastante favorables, no solo se mejoró 
el tiempo que demora en realizar una reserva de cita, sino también permite un mejor uso del 
personal hospitalario que antes era encargado de registrar dichas citas. Mejorando así el 






La agencia de mercadotecnia IMA Chiapas de México ha creado un aplicativo en sistema 
operativo Android el cual ofrece a hospitales y clínicas una solución rápida y eficiente a los  
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usuarios. Esta aplicación ha sido implementada y desplegada en el hospital general Yajalon 
de Chiapas y en el hospital Pascacio Gamboa.25 
 
Entre sus funciones más importantes, la aplicación nos permite agregar información de la 
plantilla del hospital o centro médico, incluyendo imágenes, biografía y estudios. Aportando 
de esta manera confianza a los usuarios. También geocaliza en el mapa tu centro de salud, 
con indicaciones GPS, ayudando a que los nuevos pacientes no se pierdan. Además, 
informa de los horarios de los servicios del centro de salud, incluyendo información sobre la 
periodicidad de las revisiones. La aplicación permite que te contacten a través de un 
formulario para el pedido de citas. Envía notificaciones push, mensajes como tipo 
WhatsApp, con novedades, recordatorios de la periodicidad de las revisiones, envía 
consejos de prevención. Integra redes sociales, permitiendo que te contacten a través de 
formulario, teléfono, o email. Realizando llamadas simplemente pulsando sobre la pantalla. 
Crea encuestas de satisfacción y admite feedback sobre los servicios y cómo mejorarlos. 
Las tecnologías utilizadas para la implementación de esta aplicacion son: motor de base de 
datos MySql, Eclipse IDE para Java EE Desarrolladores, Eclipse IDE (Eclipse 3.5 (Galileo)) y 
JDT plug-in, Eclipse IDE para Java, JDK 6, Android Development Tools – SDK, Apache Ant 
1.6.5 o superior para Linux y Mac, 1.7 o superior para Windows y APIs: Calendario API, para 
Google Maps API y el API de Google Latitude.26 
 
Después de implementar esta aplicación en los hospitales se ha podido ver que han sido 
exitosos ya que ha cumplido con la mayor parte de los objetivos planteados. Así como 
también se ha visto que funciona correctamente con otros sistemas ya en funcionamiento 




2.3. Marco conceptual 
 
 
Aplicación de Android médica: Las aplicaciones desarrolladas en Android presentan 
varios beneficios, como por ejemplo en la mejora de calidad de prestación de servicios y 
evitar a toda costa errores médicos mediante algoritmos clínicos, de la misma manera se 
busca disminuir costos, consultas médicas innecesarias, mejoran el acceso del público a los 
servicios de salud, etc.27 
 
Sistema de gestión de reserva de citas: Para comprender la naturaleza de nuestra 
solución informática tenemos que entender que un sistema de gestión de reserva de citas 
nos permite gestionar a los usuarios, doctores y sus horarios de manera rápida y eficaz. En 







En la elaboración de esta aplicación móvil se hará uso de la metodología PMI para la gestión 
de nuestro proyecto y se seguirá el marco que ofrece RUP para poder administrar el ciclo de 
vida de la aplicación móvil a desarrollar. Así también, se utilizará una arquitectura  
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bastante usada en estos tiempos: Cliente-Servidor para su desarrollo, puesto que permite la 
distribución de la información en forma rápida, distribuyendo las tareas entre los servidores y 
los clientes. Por otro lado, se usará el patrón de diseño MVP (Modelo, Vista, Presentación) y 




Ciclo de vida del Proceso Unificado (RUP) 
 
 
RUP, constituye una metodología entandar reconocina para el análisis, documentación e 
implementación de sistemas orientados a objetos, cuyo objetivo es el de entregar un 
producto de software. También es el conjunto de metodologías que se adaptan al entorno y 
requisitos de cada organización. 
 




Aquí se va a realiza los detalles del producto de software y se entrega el análisis de negocio, 
tiene por fin ayudar al equipo a decidir cuáles son los objetivos reales. Obteniendo así los 




Aquí se especifica el detalle del conjunto de los casos de uso del producto y diseño de su 
arquitectura. Para finalizar esta fase, se entrega la línea base de la arquitectura, este puede 




Durante esta fase se crea nuestro producto, en ese sentido es la base de arquitectural en 
donde crece hasta convertirse en un sistema más completo. Al finalizar esta fase, el 
producto contiene implementados los casos de uso, sin embargo, estos no están libre de 
defectos. Hay que tener en cuenta que en esta fase se producen: el software, los varios 




Durante esta fase, el producto se convierte en una nueva versión, el equipo realiza las 
correcciones y busca expandir la funcionalidad del sistema desarrollado en la fase 
anterior.En esta fase de da paso al lanzamiento del producto, este hito se centra cuando los 
desarrolladores y stakeholders, llegan a un acuerdo sobre los objetivos planeados 





Es la guía de apoyo para poder dirigir proyectos, facilitando pautas y definiciones de 
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Grupos de Procesos 
 
Entendemos por proceso a un grupo de actividades y acciones relacionadas que se llevan a 
cabo para poder crear un producto determinado. Un proceso presenta entradas, utilizan 
diversas herramientas y técnicas para obtener las salidas que buscamos.33 
 
- Grupo de Procesos de Inicio. Estos son llevados a cabo para determinar una nueva 
propuesta de proyecto, obteniendo la autorización para iniciar dicha instancia. 
 
- Grupo de Procesos de Planificación. Estos son necesarios para poder definir el 
alcance del proyecto, establecer con más detalle los objetivos. 
 
- Grupo de Procesos de Ejecución. Son los procesos llevados a cabo para finalizar el 
trabajo que se encuentra en el plan del proyecto. 
 
- Grupo de Procesos de Monitoreo y Control. Son requeridos para revisar, rastrear y 
manejar el progreso y como se desempeñan los componentes. 
 
- Grupo de Procesos de Cierre. Estos se ejecutan para dar fin a todas las actividades 
encontradas en los grupos de todos los procesos. 
 
 
El área de conocimiento se describe como un conjunto de actividades y conceptos que 
plasman un ámbito profesional, relacionado un área de especialización del proyecto o al 
proyecto en sí.  





Arquitectura Limpia en Android 
 




Independencia: Donde los componentes deben poder ser desplegados de forma libre sin 
afectar a los demás. Las clases, o código que van en ese componente, deben tener una 
relación, y por tanto deben poder desplegarse de forma conjunta. 
 
Re-uso común: Este principio evita a aquellos que utilizan un componente dependa de cosas 
que no necesitan. Si un componente depende de otro, hay que intentar que sea porque 
necesita todas las clases que lo componen. De lo contrario nos obligará a trabajar más 




Dependencia a cíclica: Se traza líneas entre los componentes para representar las 
dependencias entre ellos, debemos evitar la existencia de ciclos. Es decir, que el cambio en 
un componente, no acabe desencadenando en la necesidad de hacer cambios en cadena 
en los demás componentes, que obliguen a volver a modificar el componente inicial. Cuando 
esto sucede, es difícil obtener una versión estable del sistema, ya que hay que hacer  
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multitud de cambios en los diferentes componentes hasta que todo vuelve a funcionar 
correctamente.35 
 
Dependencia estable: Todo sistema se inclina a cambiar y evolucionar, pero no todos los 
componentes cambian con la misma frecuencia, ni es igual el poder modificarlos. Este 
principio nos indica que un componente que cambia a menudo no debería depender de otro, 
ya que será difícil poder modificarlo. 
 
Abstracción estable: Este principio nos indica que, si un componente de nuestro sistema va 
a cambiar poco ya que es difícil modificarlo, deberá estar compuesto por interfaces y clases 
abstractas. De esta manera el componente será fácilmente desplegado, y no afectará tanto 
al resto de la arquitectura. 
 
Características de una arquitectura limpia 
 
Además de cumplir los principios anteriormente descritos, una arquitectura limpia se 
caracteriza por: 
 
- Ser independiente de los frameworks, estos deberían ser herramientas, y no obligarnos 
a actuar de una determinada manera debido a sus restricciones.  
- Testable, el poder probar nuestras reglas de negocio sin pensar en base de datos, 
interfaces gráficas u otros componentes no sean esenciales de nuestro sistema.  
- Ser independiente de cualquier entidad externa. No deberíamos saber nada de 
entidades externas, por lo que no deberemos depender de ellas. 
 
 
Modelo Vista Presentador 
 
El Modelo - Vista - Presentador o también conocido por sus iniciales MVP, es un resultado 
del patrón de arquitectura modelo, en conjunto con la vista y el controlador (MVC); Este es 
utilizado generalmente para poder construir interfaces de usuarios. En el MVP el 
presentador asume la funcionalidad del "intermediario". En este modelo toda la lógica de la 
presentación es colocada al presentador.36 
 
MVP es conocido por ser patrón de arquitectura cuya interfaz de usuario es diseñado para 
ayudar en las pruebas automatizadas y facilitar el entendimiento en la lógica de 
presentación: 
 
Este modelo es una interfaz que determina los datos que se mostrará o no en la interfaz del 
usuario. 
 
El presentador se lleva a cabo sobre el modelo, en ese sentido, la vista se encarga de 
recuperar los datos de los repositorios (el modelo), y los formatea para mostrarlos en la 
vista. 
 
La vista es una interfaz inactiva que muestra los datos (el modelo) y órdenes a los usuarios 
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III. Metodología de la Investigación 
 
3.1. Organización del proyecto 
 
 
Como se expone en el marco teórico, se aplicará la metodología PMBOK, como guía para la 
realización de nuestro proyecto, realizando para ello documentos donde se expondrán las 
actividades preliminares y de posterior ejecución, hasta llegar a obtener los entregables que 
formarán el diseño del aplicativo móvil. 
 
La duración de este proyecto fue estimada en noventa y dos (92) días, para cada actividad 




3.2. Metodología Marco 
 
 
La metodología propuesta para la implementación de una aplicación móvil para la gestión de 
reservas de citas médicas para los centros de EsSalud a nivel nacional, es el de fusionar las 
actividades típicas de la propuesta de PMBOK (Guía de Administración de proyectos) y las 





Desarrollar el acta de constitución del proyecto: Se tiene como objetivo autorizar el 
principio del proyecto, otorgar a la cabeza del proyecto la autoridad para la gestión del 
mismo. Concede la autoridad para disponer de los recursos para dirigir y ejecutar el 
proyecto. Además de establecer fechas importantes (hitos) del proyecto. 
 
Se puede utilizar la siguiente herramienta o técnica: juicio de expertos. 
 
Entregable: Acta de constitución del proyecto 
 
Identificar a los interesados: Las personas u organizaciones cuyos intereses son 
afectados de manera positiva o negativa por el proyecto son los interesados. Con el acta de 
constitución del proyecto, se puede analizar a los interesados e identificar la influencia de 
cada uno de ellos. 
 
Se puede utilizar la siguiente herramienta o técnica: Análisis de interesados. 
 











Desarrollar el plan para la dirección del proyecto: El jefe de proyecto realiza el plan que 
incluye acciones que definen, integran y coordinan los planes de las diferentes áreas de 
conocimiento. 
 
Se puede utilizar la siguiente herramienta o técnica: Microsoft Project (MSP), GestProject, 
ArceProject, entre otros. 
 
Entregable: Plan para la dirección del proyecto: 
 
Gestión del alcance: Desarrollar una descripción detallada del proyecto y del producto es lo 
que se conoce como definir un alcance. 
 
Se puede utilizar la siguiente herramienta o técnica: Juicio de expertos, plantillas, formularios 
y normas. 
 
Entregable: Actualización del plan de proyecto 
 
Recopilar requerimientos: Consiste en recopilar los requisitos, capturar las necesidades y 
expectativas cuantificadas en documentos de los interesados, convirtiéndolo en requisito. 
Todo esto sirve para la creación del WBS también conocido como EDT. 
 
Se puede utilizar la siguiente herramienta o técnica: Entrevistas, técnicas grupales de 
creatividad, observaciones, prototipos, benchmarking, diagrama de contexto, y análisis de 
documentos. 
 
Entregable: Lista de requerimientos 
 
Crear la EDT: El proyecto se divide en componentes pequeños, con la EDT se puede dar 
una visión estructurada del proyecto. La EDT es una descomposición en jerarquías del 
alcance total del trabajo que va a poder en marcha el equipo. 
 




Diseño de diagramas y modelamiento de procesos: En esta actividad se realizará el 
modelado de procesos de negocios que pueden incluir desde diagramas simples y dibujados 
a mano hasta algunos más complejos con elementos expandibles que brinden suficientes 
detalles de la implementación de la aplicación móvil. 
 
Se puede utilizar la siguiente herramienta o técnica: Notación para la Modelación de 
Procesos de Negocio. (BPMN), Microsoft Office Visio, Lucidchart, entre otros. 
 
Entregable: Diagrama Entidad – Relación, Arquitectura lógica y física de la 
aplicación Android, Diagrama de casos de uso, Diagrama de secuencia, Diagrama de 
flujo de proceso 
 
Gestionar actividades: En esta actividad secuenciaremos las actividades, determinaremos 
las dependencias existentes entre las actividades identificadas del proyecto. Para realizar 
esta actividad se puede utilizar un software de gestión de proyectos o mediante técnicas 
manuales. 
 
Se puede utilizar la siguiente herramienta o técnica: PERT (Project Evaluation and Review 
Tecnique) 
 







Administración de riesgos: En esta actividad planificaremos las respuestas a los riesgos 
para así poder disminuir las amenazas a los objetivos de nuestro proyecto. Se recomienda 
asignar a una persona (el “propietario de la respuesta a los riesgos”) para que asuma la 
responsabilidad de cada riesgo. 
 
Se puede utilizar la siguiente herramienta o técnica: La tormenta de ideas, la técnica Delphi, 
las listas de verificación, las técnicas de diagramación como Ishikawa, Análisis FODA, entre 
otros. 
 






Adquirir recursos: Es importante conocer quiénes son las personas asignadas al proyecto, 
así como obtener los mejores recursos posibles mediante la contratación de trabajadores 
internos o externos y si se da el caso, conocer las ventajas de equipos virtuales. 
 
Entregable: Lista de recursos actualizada 
 
Implementación de base de datos: Es importante la implementación de una base de 
datos, ya que es el componente encargado de gestionar el almacenamiento de los datos de 
la aplicación móvil así como su uso. En esta actividad se definirá la estructura de las tablas y 
las sentencias de creación de las mismas en MySQLWorkBench. 
 
Se puede utilizar la siguiente herramienta o técnica: Servidor de base de datos MySQL, 
modelo entidad – relación, diccionario de datos. 
 
Entregable: Base de datos y querys 
 
Implementación de casos de usos: En esta actividad se incluirán los diferentes casos de 
uso planteados para el desarrollo de la aplicación. Para ello se utilizará un diagrama en el 
que se presentará al usuario como actor del caso interaccionando con las diferentes 
actividades realizado en Microsoft Visio 2015.  
Se puede utilizar la siguiente herramienta o técnica: Metodología UML. 
 
Entregable: App Android ejecutable v1 
 
Implementación de normas de IU de Android: Estos criterios nos permiten asegurar que 
la aplicación proporcione patrones estándar de diseño visual e interacción para Android 
Lollipop Api 22 o superiores, cuando corresponda, a fin de garantizar una experiencia al 
usuario uniforme e intuitivo. 
 
Entregable: App Android ejecutable v2 
 
Integración con los servicios y APIs de Google: Estos servicios nos permitirán en 
concentrar el diseño y desarrollo de la app, y al mismo tiempo invertir menos tiempo y 
esfuerzo en gestionar las versiones de la aplicación. Por otro lado, la integración de Api de 
Google maps y las Librería Guava y Glide son importantes para la aplicación. 
 
Entregable: App Android ejecutable v3 
 
Configuración de middleware: En esta actividad se incorporará el middleware, el cual nos 
permite la implementación de redes peer-to-peer sin importar la arquitectura o tipo de 







Entregable: App Android ejecutable v4 
 
Posicionamiento y configuración del servidor: Para que funcione la aplicación de gestión 
de reserva de citas se debe configurar el servidor, de esa manera los servicios permitirán 
alojar el sitio Web, el Web Services, la base de datos, etc. 
 
Entregable: Servidor configurado 
 
Pruebas de calidad a la aplicación: Aquí se procederá a realizar las pruebas con el fin que 
el sistema pueda cumplir con los requerimientos funcionales. Las herramientas como Google 
Play Developers Console, Crashlytics y Robotium permiten el control de calidad de nuestra 
aplicación android. 
 






Control integrado de cambios: En esta actividad se asegura que se tenga un control sobre 
cada uno de los elementos factibles de cambio, para prevenir errores y gastos innecesarios 
de recursos. Se puede realizar a través de un procedimiento escrito. 
 
Se puede utilizar la siguiente herramienta o técnica: Reuniones de control de cambios, juicio 
de expertos, herramientas de control como GitHub|. 
 
Entregable: Documentos de cambios y versiones de la aplicación (GIT) 
 
Control del cronograma y costos: En esta actividad se detectarán las desviaciones en el 
cronograma y se establecerán las acciones correctivas y/o preventivas para minimizar los 
riesgos en el proyecto. Se utilizan dos métricas de valor ganado para medir objetivamente el 
desempeño del cronograma: Índice del desempeño en el cronograma (SPI) y la varianza del 
cronograma (SV). Todo esto es realizado en Microsoft Project 2015. 
 
Se puede utilizar las siguientes técnicas: Análisis de variación y herramientas de 
planificación, técnicas de modelado, entre otros. 
 
Entregable: Cronograma actualizado 
 
Monitoreo de los riesgos: En dicha actividad se rastrearán los riesgos identificados, así 
como también se monitorean los riesgos residuales, identifican otros riesgos y se evalúa la 
efectividad del proceso contra los riesgos a través del proyecto. Para ello se ingresa toda 
esta información en Microsoft Visio 2015, el cual nos permite un manejo más ordenado de 
nuestros riesgos. De esta manera, se busca optimizar la eficacia de las respuestas a todas 
aquellas amenazas del proyecto. 
 
Se utilizar como herramienta a la Matriz de riesgo. 
 




Cerrar el proyecto: En esta actividad evaluaremos los resultados, se procede a verificar el 
producto. Al igual de la aprobación formal del producto por parte de los interesados, se 
realizar el cierre del contrato. 
 










3.3. Tecnología empleada 
 
 





Para el desarrollo de este proyecto se utilizarán los siguientes lenguajes de programación y 
software. 
 
Lenguaje de Programación Java en Android y PHP 5 en 
API Servidor de base de datos MySQL Formato de 
intercambio de data: JSON 
 
Sistema operativo Microsoft Windows 8 o Linux 
 
IDE de desarrollo Android Studio 3.0 
 
FTP FileZilla cliente 
 
Diseñador de BD MySQLWorkBench 
 
IDE MySQL Control Center 0.9 
 
Herramientas de oficina Microsoft office 2015 
 




- Librería Guava: Manejo de precondiciones y colecciones. 
 
- Librería Glide: Carga la caché en un disco de imágenes: 
 
- SQLite Open Helper y Content Provider 
 




- PHP 5 
 
- MySQL: Gestor de bases de datos 
 

















La duración de este proyecto fue estimada en noventa y dos (92) días, para cada actividad 
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Mhealth: Hace alusión al uso de dispositivos móviles en el cuidado de la salud, con 
diferentes tipos de usuarios, como los médicos, enfermeros, pacientes. La ventaja de usar 
estas tecnologías es poder conectarse personalizada mente.37 
 
Cita médica: Es la atención que brinda un médico a un paciente dentro de un Hospital, 
Centro de Salud o clínica. Tiene como resultado la determinación de un diagnóstico, así 
también ejecuta un tratamiento, para un problema de salud que afecta al paciente.38 
 
Centro de salud: Es una institución que desarrolla mediante el trabajo en equipo todas las 
actividades orientadas a promover, prevenir, curar y rehabilitar la salud de los pacientes.39 
 
Aplicación: Es un mecanismo por el cual se ingresar al sistema que ha desarrollado el 
equipo de software para cumplir con uno o más objetivos.40 
 
Diseño de software: Es una de las etapas del ciclo de vida de software. Se encarga de 
presentar el modelado de los requerimientos que va a crear varias representaciones que 
describan lo que necesita el cliente.41 
 
Base de datos: Permite agrupar y almacenar todos los datos requeridos para el proceso de 
reserva de citas médicas, no basta con tan solo tener una Base de Datos, sino también el de 
realizar una buena gestión de ella, un sistema de bases de datos es básicamente un sistema 
computarizado para llevar registros.42 
 
PMI: Es una organización que está conformada por expertos que establecen directrices 
orientadas a la gestión y dirección de proyectos, mediante el uso de estándares y 
certificaciones.43 
 
Nivel de atención: De acuerdo a la demanda y ámbito geográfico, cada nivel de atención 
cuenta con sus respectivos tipos de Establecimientos de Salud: I nivel de atención: Centro 
Médico; Policlínico de Complejidad Creciente; Centro Especializado; II nivel de atención: 
Hospital General, Hospital Especializado; III nivel de atención: Hospital Nacional e 
Institutos.44 
 
RUP: Es una metodología que brinda un marco al proyecto el cual muestra los procesos que 
son que manejan de manera iterativa e incremental. Los procesos de RUP gestionan tareas 
en un calendario.45 
 
 
37 Santamaría 2015  
38 Fondo Nacional de Salud 2015  
39 Castilla 2006  
40 Sánchez 2015  
41 Cfr. Pressman, 2010  
42 Cfr. C.J. Date 2001  
43 Cfr PMIlatinoamerica 2015  
44 Cfr. EsSalud 2014  







Middleware: Es un marco que permite la interacción de dos sistemas que se quieran 
conectar. Por este motivo se implantarán servicios web que invoquen procedimientos de 
llamadas y respuestas. En este proyecto, es necesario establecer una comunicación entre la 
aplicación que emita la reserva, y los sistemas de EsSalud que reciban esa información para 
poder actualizar su programación de citas.46 
 
Red asistencial: EsSalud actúa bajo el Sistema de Redes Asistenciales, están permiten 
descentralizar y dinamizar los servicios ofrecidos por la organización. Actualmente se cuenta 
con 28 redes, las que tienen el manejo administrativo de los centros asistenciales ubicados 
en diferentes provincias. Cada una cuenta con un Hospital Base, el cual muestra la mayor 
capacidad resolutiva y al que son referidos los pacientes de los centros asistenciales de la 










































Figura 1: Cuadro de tipos o categorías de hospitales según red asistencial  







46 Cfr. Azure 2014  







Iteraciones: Es un ciclo de desarrollo completo lo cual da como resultado la entrega del 
producto ejecutable. En ese sentido, cada fase del RUP se descompone en iteraciones. 48 
 
Hitos: En RUP una fase culminada, finaliza un hito, determinado por la disponibilidad de  
varios artefactos: entre ellos encontramos a los modelos elaborados hasta lograr un estado 
predefinido. Con ellos podremos controlar la dirección y el progreso del trabajo.49 
 
PMBOK: Es una norma para la gerencia de proyectos en varios países del mundo. Esta ha 
sido incorporada como parte del conjunto de normas de la ANS. Así tenemos que nos 
permite desarrollar como llevar a cabo la gerencia de proyectos e incluye nuevos 
conocimientos y prácticas aplicadas. Esta también nos proporciona un marco de referencia 


















































48 Cfr. Díaz, M.  
49 Torossi, G  
50 ESAN 2016 
